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ABSTRAK
Perkembangan teknologi khususnya komputer pada saat ini sangat pesat dan mempunyai peranan yang
sangat penting dalam kehidupan, baik itu di instansi / lembaga, perusahaan, organisasi dan masyarakat.
Teknologi yang berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan diharapkan menjadi sarana penunjang
untuk dapat menangani berbagai permasalahan yang timbul, dan dalam mengelola atau menyelesaiakan
permasalahan yang ada. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, dimana semua hal
mengandalkan proses dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih serta volume pekerjaan yang
semakin tinggi. Maka sangat perlu dibuat sebuah program atau sistem yang dapat mendukung proses
pekerjaan dengan cepat dan tepat. Teknologi informasi dalam bidang pinjaman keuangan digunakan untuk
menyimpan serta mengolah data, dan mempermudah pihak administrasi dalam mengoreksi data nasabah
yang sudah ada maupun yang baru masuk menjadi nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang
dapat menyimpan dan mengolah data-data tersebut bagi pihak yang memerlukan,  sehingga kegiatan usaha
ini dapat berkembang lebih baik lagi. Sistem Informasi Keuangan ini merupakan suatu sistem aplikasi
terkomputerisasi yang mampu melakukan pengolahan data transaksi secara optimal. Sehingga apabila
membutuhkan laporan ataupun data nasabah dapat terealisasikan secara cepat dan akurat
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ABSTRACT
Nowadays technology growth especially computer has become a crucial part of human existence, even on
institution, company, and society. Technology grows according to demand to the era which is expected as a
media that support, manage and solve on every problems occurs. The growth of technology where every
process as well as the volume of duties increased relies on high technology. Thus, it is very important to
make a program or system supporting the instruments for processing works fast and accurate. Information
technology on field of financial loan is used to save and organize data, as well as to facilitate the
administrator to control newest and oldest customer`s data. Consequently, it is required a system that able to
save and organize the data, so that it will increase the better development financial business. The Financial
Information system is a computerized application system which able to organize transactions data optimally.
With the result that the report or customer data will be easily realized fast and accurate whenever it is
required.    
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